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A C T A 
C A P I T V L I P R O V I N C I A -
LIS PROV1NCIAE H Í S P A N I A E O R D Í -
nisPracdicatorum , celebrati ¡n Gonuentu Re-
gali Sanñi Ildefonfi Taurenfis Dominica D c u s 
q m s r r a n t i h u s , dievigeíima fecunda Apr i -
lis Anni Domini i 646. 
: S r B R . A , P . N . F , r H O M A D E B F S T A M A N r E M A G I S T R O , 
Juprem* Inquifitionis QualificAturejFrouinciAU e le£ ío i& VÍCA-
rio Generali eiujdem Prouincia. 
Matntt , E x typographia de Quiñones, Anuo 1646* 
A T O A ; 
. A Í 0 M i y O ^ c I I J y T I ^ A 3 
coinirnoCI aDnoiuBT ílnoi^btl í ñ n ^ Z ilég 
! , h u h i inirnoQ i n a A e í l 
9 ^ 
H A E C S V N T A C T A 
C A P Í T V L I P R a V l N C I A L l S P R O . 
tiinci^Hifpaoi^ OrdinisPraídicacorum^e-
kbra t í ínRegali ConuentuSanfti Hdephon-
fi TauréhGs Dominica ' D e u s q m e r r a n t i b u s , 
die vigeGma fecunda Aprilis Anni Domini 
i 646.Sab R . A . R N . F, Thoma de Buftamá-
tc Magiftro, ó¿ Supremce Inquintionis Q^a-
lificatore, San £tó Mari a? de Atocha Priore, 
Prouinciali e¡e£lo , 8 c Vicario General! eiuí* 
dem Prouincise. Definientibus RR. A. PP* 
ls|N.MM.F,RaphacleManfoM 
ipl 
tenfi Academia MódcratofCjF. loanne Gon" 
^alcz de Léon Magiftro, San&se Inquifitio-
n ^ Q^jif] \atore,&Priore Conuencus Sáft 
Pauli Palentini, & F, Petro Rodrjguez prae-
fáti Conucntus Sanfti lldephoníi Taurenfis 
U v^t iA M v s 'aaKollfám perú en ifOelPf aurinc rX A da Ge-
«eraiilsi^i Gapíituli Roma: in Conuentu Sina» MAR IÍV K 
o 
fuper M i n e ñ i a m celtbrati i n í ^ R b Sara.Penthecoftas 1 4 . ^ . . 
Anni pomin i 1^44. E t illa acceptamus , exceptis hissjquae cutn 
Afte^rifco notata funr. 
D.enunti2mus etiatn adNas pcrAjcnliTe Htteras Conuocato» 
rias Capituli Generalissqr.od erir Prouincialium , A n n o ü o m i . 
ni 1^47- in Conuentu í t c g a l i Prxdicacorum Valentino cele-
brandi. 
Ijcem d é n u n t l á ^ u s m Capitulo Generalifsimo próximo prae-
cedént i accrprauim fbiíte'Conuentum noflrum SanólEE MARI A E-: 
dél Rofarib Matritenfem , íecundüm forir.am noftrarum Conñi-
tutiouufr>,firnu1qae PatronatvimlUullrifsimi D . D . O d a ü i j Ccn-
turionis Márchionis de.Monafterio j vt i a praefata acceptatione 
cpininetur. 
Penuntiamus tándem in no(lro Capitulo lednm , & íntima* 
tum fuiííe Edié^um.S^nét^IhquifitiOnis edkum die 15?.0<5tobris» 
A n n i Domini i ^ j . E t admonemus iterumquod PrioreSj&Pr^-
í identes Conuentuunvnoftrorum non tcncuir illud notificare íta* 
tribus prout in eo continetur vEéria fexta poft Oftauam AíTump» 
t i p n t S i P ^ > acRe* 
uerendir^imi Archiepifcopi Damafceni , Ihquifitoris Géneralis 
I^.Antonij de Soto vMayor,tioftr« ProuincixconceiTa, ill.udfufiS» 
ciat legere quoti>s in Cápi tu lo , vel Refeftorio A é l a GapituJoru 
P f o n in e ialium, 3¿ G Onucn t u «m O r di na t i o n i s p e r 1 e g n n t u r , prou t 
denuntiatum fiait in prascedenti Erouisc ia l i i Capitulo die z5 . A -
pril is ,Anni 1543. \ •• | ' . O 
A> B s o L v 1 M v s omnes Superiores 4 & Vicarios COnuentutinr 
non habentiunvPtioresi exceptis.Supprioribus ckJa Peña dí? 
3Ftancia, de TjruxillO y d é T d r d e f i l l a s , de Meua i dfe Sahfelizes,cle 
^aluerdesquia nup«r inftituti funt. E t Supprioribus dé Segouia, 
de Táuara, de fan Sébaftian ,San<^i T h o m x Matr í tcnf i s , Sanaap 
MA R I A E dé Atocha v& Madrilejos propter inftantes ¿le^íonís 
vfque ad confirmatiónemy8¿ prasfentiam P í i o r u m . , 
<^4cceptat iones : 
A . C C I P T A M V S Magifteriom R.P .T .Thomar de Arogéna típ 
g e n t i s S a t ó t Gregodj y á l ü í b j c i ^ , ^ P i ^ f e o M 
I b a n n i s M a m n e ^ P r x f e n t a t u r a m R c u 
S pro numero P r . ü . c a t o r u m . . 
T h e o l o ^ Ú m * MABIAH de Atocha. ^ 
V r x t e ^ t A a i o m n e s 0 f m g u U s p e r f o n a s . 
^ AVD VM V s in virtute Spiritus S a n d i , ^ S a n a x o b c - ¿ V ^ J ^ 
''LVXi d í ét i se ,& Tub' prascep to formal i ómnibus,¿cf ingul isFra- non ¡nar 
tribus h u í u s n o f t f x P f o u i n c i x rex féquentia. , 
m m u m ; N e dúo , vel plurcs Fratres Ordinis noari coe-
xiftant íimul ín aliqua celiaFratrum huius ncflra; Prouinci^. 
Pkcipimus c e l i a s P n o r u n ^ S í Mágl í lrorum Nouidorum pro 
í^iTübdit is ; Licebit autem ingredi celias Magifttorum hu-
ins P í o u i n c l x , 8c eorüiqvii Prouinciálátüsoff ic io funóli fuc-
rint.Suppriorum avvtem celias ingrediantur Fratres, íecundü 
qnod P.rioribiis virtím fucrit. Denuntianres quod ceiloc F r a -
trnm ppft notifícationem afsígnationum , quamdiú in Con* 
uentu commorantur eodém prorfus precepto tenentúr , qüo 
ce l l¿ aliorum conuentu^liiim . Ec fimúl decláramus , quod fi 
i l lé cutas cellám aíiqui F fatrhm ingredi pnlTürit ab ea abfens 
f ó e r í t , illam pro tune non gaudére tali priuilégio , feu licen-
t i a . P ó t e r u n t autem Párres"Priores,íeu PrxfidentcsConuen-
taum drrpenfárecutn fibí fubditis i dümmodo nonTit genera-
lis, aut frequens dirpeníatio ; quas poft vltimum fignum poft : 
completonum nutlatenosfíat fine fuffi¿ienti caufa, & pro qua 
libet viceiTdemqae dicimusde hora duodec3nTa,vfque ad pri^ 
mam hbratn poft meridiem , qooties ad filéntium p«lfatur.Ab 
hoc^autem precepto non excípiuntur cellac conaentualés cuín 
2 contígeric aliquem fratrem infirmari , nifi á Pfiore , auc 
J^raefiaente Conuentus eíTe cellam infirmi declaretur. E t te* 
norc pracfeutíum reuocamus omneslicentias ingrediendi cet^ -
iashucufquc datas. • 
A 3 ci*& 
I 
rjíceptum : SeeuHdum. K e q ü i r c t i r i a m Regfdm i n g r e d í á t ü r ; « f ^ 
nowm^rá'c iusfuburbana, caula etiam facros Ordincs fufcipicndi, 
¿« iocar /^ quando ingreíTus fuerit fe pracfentcc Prior i » aut Prxfideiui 
sgiam. 'hofpitij illius Curiar, cuifui ingreírtrsvaufas manifcftet. D e -
clarantes omnes HofpitcSjCuiufuis condicionis fintead ipfura 
Pvriorein,reu Pr^tidcntem prardifti hofpitij pcrtinerc.quoací 
correftionem etiam , &: punivioncm . E r fub endem prxccpto 
:m3nd2musómnibus Prioribus , feúPrxf idcnt ibns Conncn-
tuucn, vr quotics licentiam alicui fratri noriflcancrint nd C u -
Mam Regia ni deueniendi, quam citius pofsinr Procuratori 
Curláí General!,aut Priori Hofpitij refefibant de dic noufi-
cationis IiccntiseJ&exitus fratris a fui Conuentu. 
0raceptum •J>m'«»7.Nequisadeat Monafteria Monialium,!^^ Dea-
le noneuri' tarum, ñequeaiíarum mulierum in vnum congregatnrum fub 
lo Itíonafie- obedientia viuentiutn , ñeque ad earum Ecclcíias ad collo-
mia' MonLt- quendumcunaipí is , nifide licentia Ptioris proqualibet vice; 
•mm. quaelicentia ín aliumdiem translata non valcar,ncc dari pof-
fit á Supenoribus,nec V i c a r i j s , Prioribus in Oppido exifte-
tibus. 
Vrúceptum Quartutn.l&e. quís fratrum huius n o í l r x P r o u i n c i x agat, 
denontrac V^frf tradet verbo, aur feripto, nec per íe ,nec per tertiam per-
tandodeele- fondíXri ^c e l eé l ioncProuinc ia l i s futuri , doncenot i f ícentue 
flione Pro- í^rcrx conuocatoria: . Nec frater aliquis huius Prouincis 
ufnciaíiumt f*&f$$ verbo,aut feripto,nec per fe,nec per terciam pcri'onara 
aut Friorü, tra^^re , ñeque fe intremittere in eleftionibus Prioi isaltC' 
cius Conuentus. 
Fraceptum Qutntum. Propter máxima inconueníent ia , quot: indo fc-
de nonmitte quuntur , fub codem precepto f<;rmali mandamus > nec non 
do ¡ítterasfí fab pezna, excommunicatiouis maioris lata? fententix , hac 
ne fuhfcr'-p- vna pro trina Canónica admonitione prxmiíTa ipfoí .¿ lo in-
tionc propij Curréda ómnibus,& íingulis tám viris, quñm foeminis, etíani 
nommiSy& tertij Ordinis noftra: obedienriae fubicótis.nc feribam per ie, 
covnominis, v?l per tertiam perfonam quafeumque litteras, fcíi merporia-
lia , vel cuiufcumquealterjus rationis , quomodolibet nonu-
nentur, íiuc ad fuos PríeUtos , fiue ad rubdicos,(luc; ad Eccle-
fiaílteam , í luead S.-ecularcm perfonam virum,vcl feetninam, 
fínc yeti,ac,propij nominis , ac cognominis quo communicec 
v t í , ac nominari folent fabreriptiune, vcl quowis alio O^LÍC? 
remittanr.Tencaiuurque fub cadem peca* locí appüfitioneíix 
í c r i b e r c . . , 
s^b 5 A " Sex' 
« H o n f s f^nus non exerceant.nequc v ü o modo vcft .b^ vta-
tur fócuUrium. 
P r < e c e p t a p a r t i c u l a r i a a d j p i c i a í e s 
p e r f i n a s . 
• p RA E C I P I M v s in virtute Spiricus S a d i , ^ 5 Jnaír obc- p ^ ^ ^ j ^ ^ 
dietvriar, & fub prsecepto ronnali qumquc fequcntia. _ pg/itaíi ad 
Prtmum Quod Frarres Depofuati in hac noara Prouui - t ¿ ~ l 
cíasai)t ínCóuécu aliquo(riue fint ex noftra',riue.ex aliena Pro ^ ^ ¿ ¿ ¿ 1 , 
tunm,in quibjus funt Depofitat)-)& pro his ccncanrnr totMif-
ías celebrare , qu-ot cceteri arsígnatt , hebdomadam tácete,& 
omniaofficta excrcere, ac fi afsignati eíTent, T> ^ 
S'ecnndum. Sub eodem fortnaU praccepto mandamns om- " ^ ^ ^ w -
nibivsPratribus Conuentunm rttídiorum , ad qaos q n e m í o d e "f Rejormx 
libet percín-et;ftud3U!Ti,vt nullo modo omítramnr Conclufio- ttoneftudia^  
nes,aut Conferentiac in diebus lediuis , ñeque hora confueta rurn' 
carum rnutetur,neque in illís denturrecreationesjpracrer quá 
Jn Vig i l ia aélus Maioris , ^  die íubfequenti dumtáxat , & in 
céfcauis Natiuitatts I>omini,Refurreaionis,Penthecofthes, 
&¿ oaauo die folemnicatis Corporis Chrifti , & in Recrea-
tionibus o a ó dierDm conruecis ante Aduenrum , & Qnadra-
gcfimam,autn forte oceurrat hora Conclufi(>])ts » ve4 Confe-
icntiiE fpecialls oceupatio pro toto Cónucncu , Ec noiririe 
dierum leSiiuorum intcUigtmus eos in quibus f iiixta d i í p o -
nendum inferiiis ) P P . L e a o r e s non tenentflr Matutinis í iv 
tercíTe , & qui a Populo ex prsecepto non feruaiuur. Qí iod li 
aliqnadicab exercitioftudionunnon yacaucrintFratrcs,p(»-
t | t m t p p . Priores , feu ConuentuumPrscfjdentes in C o n -
ciulioncí& Gonferentijs cum c í s difpcnfarc feria quinta taJis 
^eMoíiQaas.tt o b f c c r a m u s R , A . P , N . P r o i ü i K Í a K > m ^ i !)PV 
- 1 late; 
• - $ " 
laténus aliciú racultatem conéedat in hod pt&ttpio dífpeni 
fandi. • 
Vastptum ^ ^ ^ C ^ o d b 
'emcrdim-'™*^* íub formal i praeceplo, fut> tal i precepto ^bferuentur. 
'ohihusíer- ^ j ^ ^ e veró iniungtmus, vt c s t e r a q t ó i n prsediaisOrdii 
mdis «at ioníbus ordihantar inüiol;4btlitér"óbtértietttür. 
^ractpturh rQt*etrtum*\$ub eodetópr«C9ptói>r«^ifvmUs lPP,-Priori<i-
[ Pfztitffen.'bushuíus noftracProüincfg^quód pjcenttéTitiamieiubij in pa-
''ayMm¿en™e'&Ú3.U3L i^dirpetífabniter imponac cük fratri nomU 
¡a ^paterm) ' m^tl titiiló 'Reu.e^nH« vyé]'P.átetriit^ , autlai-
f ^-r c u i j i v e l t í tu lo iPá ternkat i s ^ prctet 
iterentia ti - M48in:rós,iPraérentatos , 'Prxd 
-ulócui ^^';TheolQgi^.,.c|u.i.Text»iti ánnum fuae léfturse éxpleuerint , eos 
1 f ^ < 3 U Í tribus vicibús Pr iorá tus otótió•Tul^^fóeri•nti'«¿;Magi•f• 
^ tros NouitÍQrum,Conuentúum, qu6s:R.A¿P;N.Pi:ouincia* 
Jis.defignauerit. 
Praceptum Qujntum. Súb eodem formáli precepto mandamüsorti? 
sr^aCextam nibu^ Prioribus,arque ConuentuumPraffidentibus,vt bono» 
partembono rumxuiufnis fratris defunéti fextam partem ( prout aliás éft 
rum cuiuf 'i ordinatumalijs in.Capitülis) integrátr» íepaF.ér,ac intra dúos 
uisfratresde menfes á frarris obitu'mirtant infaUibiliter ad alique-ra ex 
funñi . PP.PTQCúratoribus Generalibus Gurtár, aut Vallíroleti}pro 
librorum ordínisimpreíione ; & fiquid hucurquein huiusor. 
dinationisobferuantia eft omiíTumí fub eodem termino mit* 
taturadpraedií tos PP.Procuracores. 
O r d i n a t i o n e s . 
ñri)mlnt O Rd 1 n a ^ v s q110^ alias príeceptum eft , vt bona fratrum 
bona'Tf4 defanftorum ante eorumdif t r ibut iouéáPr iore , re i iP ras 
Elorum ' fidente'duübní4ue depoíitarijs, aut grauiortbus Pacribusii-
<ieliter in fcripcis numerenturomnja . & fingula vna tantiun 
excepta vefte r&enumerara in tres ácquales partesdiuúian-
tur , quarr.m vna integre fit pro án ima defunai , & diíporicio 
huins ad-Conuentus per partes xquales fpeaabir, adquos % 
defunaus pert ínebat , Hue ratiañe^fsignationis, jiuc filiacto 
nis,(u!e Pnoratus. Prxfidens autemConuentus , vb i faf& 
dcFurutus ¿ft nuiiomodo-difpoiiat dep.aric ad aliumCon-
9 
^ S ^ " r ¿ a , í p o f i n o Prioris ilHus C a ^ 
q Item Srdmamcs, & mandamos fub pcer^qnindeam dte- ^ ^ ^ 
na^cnnonI-sabof f ic .o )ne vllt.s p .moact extra Conneu. f m ^ ^ 
tam in locis vbi Couuentum habemus. ^ . 
I remordin3mus ,8¿pvxc ip imu5 re Prior alicuius Con , r ^ ^ y ^ 
«entus eligí poísit in Priorcn) alCeriusConuentus ante hlfal ^ , /^ ^ 
nium fui Prioratos , & qurd Supriores . & Ledorcs n(me! H R ^ 
ganrur iu Priores fuornm Conncnti!mr> ; & qiuxá ctHTi Frfot 
aliqnis cligirur in Priorem aitcnus Conuentiis íuccedere 
non pofsic Prior Conuctitus ad quem eligítnr.' ; . 
Itemordinamus , &pra:cipiirms ómnibus Prioribus , & pfuctntys 
PrxfiJentibus Conuentuum, ne Hcentiam Fratribus conce • tímerandt. 
danr, irinerandi extra fpaciom quatuordecim leucarum , nec 
licentiam daram á R. A . P , N Proutncialt prolongare pof-
fintincc detur de coníllio P P . licenría nífí oh vrgentem rau-
ram,&quandocftdiff íci l isrecurrusad R A P.N.Prouincia-» 
lem ,quem obfecramus vtf í t valdc difficilis in conce Jenciis 
Ucenrijs Fratribns ftudentibus, etiam tempere vacationuni 
extra íuos Coi^uentus exeundt. .j 
Itemordinamusquod GonfcíTorcs, & ProcuratoresMo* ConfeJJbret* 
nialiumdicanttres MiíTas iti qualibcr feptimana pro obliga.- & Procura 
tionibus Cotnientus;quasfi Conuenrusnonbabuerit, cele- t ores Moni A 
brenr pro uuentione R A.P .N.Prouinc ia l i s .S i autem Con- lium diceri 
uerus prardiaas obligationes habuerit,ad minusomnes Pro- tenentur <b 
curatores , & ConfeíToresMonialium teneancur dicere vnam narnMiJfam 
Miflam inqual ibet feprimanapro^tencioneR^.P.N Pro - prointentio-
uincíal is ,ex »js qua: perfonaliter sd eos pettinem 5 qvá M-f- n ' R ^ A . P . 
Umcxnuncpro tune in furo confeientis in fulidum appli N Prouin-
^ arA%qv n 1TlMag!,i^, G e n e r a l i s O r d . n i ^ q.^dSo- S 
q -e pcft Praf^ntatns huius noarae Pnjuinciar. 
^ í r . ; r i ' 0 r c ,n?mUn,Vt ^ ' ^ " ^ " i n t a Feria rtnoaetur San- r/fWftf-
_ ¡ nun, Buchanftue Six:rameiunm coram t o t u C u L ^ n - ti** Emk* 
-mordinan.iis SupprioLih'js,v^l\'i -nrijs in capire ele- Z>.'ríwvi r / l -
*o • 
vendorñ vbi éticiivum fat» pbena ai^rolutionis ab office js quod novva^erVatit 
%nt aperií Htceras R: A . P . N . Prouincialisin quibus proponu eligen. 
da. dGs,nifi corarn t ó t o Gonüentw. ' 
J)e MHtmr ItéiTibr3inamírs,8¿ prsc ip imüs Swpprioribus, & e l cñ io , 
do decreto e niim Praefidentrbus íub pcena abrolátioms á fuis offici js»ve 
leciioms. intra e^x mittant deeretum elfc^íonis a¿l R . A . P. H , 
Prouiucialem pro corifirmationevnon rníttendoíratrerrtjfed 
alia certa vía. Et poftqnam confírmationem receperint intra 
fex alios dies- illam rémittSttt ad Priofem confírmatum , qui 
teneatur acceptare óíHciom irttraodo dies , poliquatri illam 
quohiodocumqueteceperic , & intra altos o<9;o dies difced<:re 
teneatur á Cdnu^ntUi quod fi vtrumque ño feruetur irri taík, 
& nal litis momenti cónfirmat io-, - ttim^ottbO-.toh^i l í i íorfmn-
L.icentia m Irern ordinamus vt íivftitutiones,licentÍ3c-,& afsignátio- ' 
ftitutione< nes ' 1^1^  inx-tz dúos menfes á die conceísionis notifieatac non 
affitnatiol fuerint,ipfofa<Sl:o fint nullsei nec norificentnf nifi a Priorcfeu 
J?r Pr^fidénte Conuentus, vel de eius licentíájnifi eum fraterin 
Cunt not 'tfi v,a recePerlt: a'Sígnationenl. Praecipimus autenr) Phonbus, 
canda ffü Prasfidcntibus Cónuentuum ne fint negligcnres-in nod-
fícañdisafsignationibus, verinftítncionibas fratr;Um,&:vt 
hoc breuius executioni mandeTtur,teneanturPriofes jfeü Có-
nentuum Prsefidentes ftatim R.. A . P . N . Prooincialem de no-
tificatione , aut omifsione af&ignaiionum fine iufticutionum 
atdmontre, tí í f b < ^ t^drUlnf» n ' í f ^ \ l ^ ^ i i i h % ^ \ h ' ^ \ i ^ 0 ^ ; 
D e numeró Item ordínamus , & m merltúm obedientise praecipimuSi 
Mtfpirüqu* ne quis fratrum plufqnam qüinqbaginta Miffáruni eleemofy-
debet recipi. ñas recipiat, 8Í de íuorum licentia Prxlatorum , qui pro ma-
iori numero licentias r.on concedant nifi vrgenri graui, &re' 
ligiofa caura,& tune non vltra centum.Qnidquid autem con' 
tfahanc ordinationem quis acceperit ex núc pro tunc appli-
camus communitati, etiam in foro confeientiae , & iuxta vo-
tum panpertatis. 
De ahft 'tnen I temordinamus , &'Prioríbns, feii Gonnentoum Praríi-
tXJ a cami denribus íub poenaabfólutionis a fuis oinc is prscipim is, I» 
hus,, nulli efum carniam concedant niíi in dia Dominica , Feria 
tertia,& quintadumcaxat,cum aliquibus dirpenfetur , dimi-
dia filcem parte Fratrum in Refectorio remanente. In ccEnl 
nullns fit efus carnium, necP noribusconuiuia fiant , DÍB vr' 
' genti cau{a,& curn moderatione rel igioía.In holpitioautcrn 
íilenñüm inuioiabilker ob&iraeta^.,"^ .;.•.•-:£-'•• \ h t ó t m t 
H T^ern ordínamus ^ u o d cittn m noílris Coí i f t i tut ionibus' Defcrutmh 
c a p i c e d e n o u i t i j s h a b e a t u r ^ r a t r e s f e m e U n a n n o t e n e r i c m - ^ m a n . 
« i í b o n a ,quacad vfumhabencruismaniFeftarePrarlatis^ vt nofaaendo. 
eiororum inuenent , ¡nde aufsrat, & apphcet coniraunicati, 
Icemordinamusvcdeincepstmliusfracer^otSorothar De Oratto-
iusnoftrxProuinciaeabfirab orattoncqua; infallibiHter ha- ne habenda, 
bcatorpoft Matutinas ad icSanagsCrucrs , vrqueadFeftum & Rojano 
Pafchat í s , & deinceps poft Nonam more folito. P o í t C o m reatando, 
plcrorinm vero vt fingulis diebas loco orationis confucta , 
omnes Fratrcs , Si Sórores reci cent'alca woc* ij&<>d««beé íp^i 
choros alternando tertiám Rofarij parcem íccuodüm atídinc 
M v .t'jriorutn Qnam dcuocioncm Prsdicacores in pubüc i s . 
concí'ouiboSí caeterique Fratres ¡M conuerfacionibuspriuacis 
pro viribus augere cunentur. ' ^ ítíE t inf>io'ncl lapahaoo r) 
Item ordínamus , ?Í fubpoena abfolntionis a fuis offÍGÍJs £)f non diP-
PrioribitSjfoii Pracfidenr¡bus Conuentuum mandamus,vt no curredo ahf~ 
permitranc Fratres noftros abfque focijs per oppida diícurre* s roci0m 
rcObfecramus R . A . P . N . Prouincialem, vt hanc ordinatio- 1 J ' ' 
ncm faciat inuiolab-.litcr obferuari. 
ltemordinamns,quod Fratres ad andiendas Gonfefsioi. ^ * * * * ^ ' 
ties,& concionanduin exponi non pofsinc nifi m ftudiís gene- ^ ^ W M 9 * 
ral bus; ioter q u i Pampilonenfem Vniuerficarem voltimus rum' 
comprehendi ; & non approbentur nifi faltiniadfic vnnsex 
Theologiae L e é l o r i b u s / o l u m q n e per triennium;quo expleto 
iterum examinentur. Excipimus Ledores Artium, caruum' 
que Gonfcientiaf expofitos poftquam funt iníHturi,8¿ eos qui 
Obfecramus aurcm R. A . P . N . Prcuincialc.n vr fie in fec or' 
d n ^ i a n e d j r p é f . n d a ^ i r f i c i l l i . n u s . E t miungimu.s ómnibus 
4Vnt ? 1 ^ ^ w ^ ^ - l I o r U m ru0rum Conu.nruum ex^tni-^cnt lob prttia abíolution.s ab officij^. 
. . V : , l ^ d t 'am^,qt:..d M Í g W » Ñ o d l t * A o é l o á i i ¿ 6 » i t . D : 
Cam ¿ ^ ^ m a ' ^ ^ c i a n t ^ & quoabsbeanUQ tris Moni* 
" J " « W w t m n p o a Prsfentacoshuit s n o l l r ^ P r o u i n c ^ tiaruni. 
^irittñ íueric.- Nü-Hiis auteni'd.eihC€|>sáát MaginctiNottitio* 
rum inconra'to R.A.P.N.Piouincial^qui de confilio Patiú 
B^eligione , & zelopraeftantium omnes Magtftros Nouitmtü 
approbet aflumendos. Et ex I m omives, qui di¿*k>m officiviH\ 
per fex annoslaüdabiliter iuxta R.A.P.ísl.PrQuinciaUs iudi» 
ciuin exefcuerint,in perpetuiim tituloPaternitatis gaudeáu 
Obfecramivfque R A . P .N .P íOüiac ia lcm/v t cosqui idoneé 
hnic officio inferuierint ad graücí» Praclaturas pcomovieac, 
iuxtacumfque merita intxctutioiVed»Oiof^ 
Suppriores I tem ordinamus>quod Suppriores noivexeant áCorvücn. 
é domó non ribus per t>npida,Prioribus extra ll lQ^«^ft6n|^ll$i^| |^Ím(r 
exeant Prio ^xlc ^xloXQ^ ^ ^anntntiys xe^xtÁntAxt'' 
reahftntt^j. I tem ordinamus ne fiant Dep fitátij depofiti Conueíitu? 
T>e Depofi- n ^ ^e confilio , & aíTeufu Conuentivs ii» publico Capitulo, a 
tarysfaeien 1^10 officio amouct i non pbtsint nííi de cóíiiio Patrulo Qií0<i 
dfj^ fi continuar Priorem > aut Praefidentenn aliquem ex didisa í -
fií^nare velle,ceneatur manifirftarc prius R . A . P. Ns Prouiiv 
ciali afsignandum fungí ofiicio dépofitarii talis Conuen'* 
i rl0re\ neC I tem ordinatnus,*: mandamos Pi íoribus » feü Prarfiden-
r k t tibns Conuenruum mb p.eena abíoltitionis a rinsomc/;s m» 
JTJ ¿Í« failibtlirer ir.fl gcndaVvt librum. Procurator¡s,fcú commu-
pria manu njum exnpnf3rum Gonoenaium api;d fe non retineant,auc iri 
•roCy^ a' eo conferibant manu propria per fe ipfos officium Procura-
m* toris exercentesjfed alterf c<.mmitiaiu; i.ec ratiocinia faciát 
nifi coram Drpcíicarijs , vel álijs duebus Fratribus in eorum 
abfcntíi . 
Le£ÍoreSi&* I tem ordinamus ómnibus huiu.s noftr ae Prouínciat Lec-
Pf<tdícato toribns , & Prsedicatoribus » vt in maioribus Ecclefiac foiem-
res quando nitatibns, in ómnibus Fcftis SáéHfsima: Virginis MA R I A 
Jtfatutinh, Sanftorum Apoftolorum & Euangeliftarvim , 6¿ omniiun 
& Vr/peris San<ftorum noftri Ordinis quatuotque Ecclefias Doétorumí 
debeant in- Marntinis » vtrifque Vefperis , Miflaeque maioti omnind ín-
terefJL^, tcríínt , ficutietiam Defunftorum olficio , & proceísioui* 
Quando de- bus. 
beat babe- I tem ordinamus,quod in prarcipaisConoentibos babea-
ri concia d: turconcio de Saná is noftri Ordinis Dominica irnmccíi^te 
Sanfí is nif- rcqnenti,quando in Dominica ipla Fclt iui tai San^i non i * 
tn Ordinis. nerit. \xje£* 
5fs rfd mes rigorofc examinent,matureque ccnfiaerenteo-
jque mira A^^ tiiwi» • -•-»•-•••->—— - * 
rant;rcuereque Prierespunianr negligentes. ; i - , . 
lien» orüinaroos quod Cathedracici Art ium , 8¿ bacra: Cawedratt-
Theologide Vtiiuerfitatum ómnibus gaudeanc priuiltgiis» & ¿v Vniuerfi* 
exemptionibus.quibus gaudere folcnt LeAorcs hnius noftras tatum o MÍ* 
Prouinciar. ; p. , deantpriui-
Item or<iinamus , vitrfÉMiR#at<rr';alie»af•.••Pff^irtC^«4'; ífgy** 
noftram ftudíorum canfa veníeus afsjgnetur v fed cantum de* Tratresalie 
pofitatus permanebir. Vnde tenore prsefentium ex nunc pro fia Prouin* 
tune reuccamus omnes praedidos fratres emufeumque fint cia tantum 
Prouj'nci* ab huius noftrac quibuslíbet Conuentibus in qui- / í n t dspqfít 
bus fuerint afsignati.lntcrdum vero quamdiü ftudijs vacant t i , 
ex nanc pro tune tenore praefentiutn illos depofitamus in prf * 
<5iais Conuentibus , in quibus vfque modo eranc afsignatíj 
qui penltus feruabunt leges depoíiratorum íuperius in his 
A ^ i s fancitas. 
g ian íuccefiué luxta ruornm antiquitarem graduum. 
. J ^ ^ á " ™ ™ \ < \ ™ á Leaores Theologi.e alternarlm £ 
marcr.ampnremoralemperlegant . & ad quem de Moralibus tiS n ' Z . 
tun, Sanai Lucar Euangehft^ aliquem traaatum de fenfibus ^ 
as quom 
he fogrejju 
lonuentu t í 
'XtJliS. 
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De lineis ntí 
xjtendts. 
D e eonfilys 
bxbcndis. 
pofsinfjqúae Sbró'^é ^  leglt'é t&ii fe^íP teráftríSmiil communl-
tate diebus quibiis legimtur órdinát ionesConuentuum. V b l 
autem plures fuerint GonfeíTores ad ántiquiorém fpeaabit 
ea intimare. 
Itemordinamus quod'Gotífeflores, & ProctftatoresMo* 
nialium earum Monafteria ñon ingrediantur fine vrgenti eau 
fa adminiílrandi Sacramenta , nec fine lieeníia Viearij calis 
Conuentus. Q^vod fi non fit Vicarius fimul ingrediantur duó 
fratres,etíi tantüm fie vnusFrioriíTíe aflbeictur, aut Supprio. 
riíTseJub poena abfolntionis aboffícijs earum. Et praccipimus 
ftrifte Pnoriír3e,&: earum Vieari j ^ ,v t innigílent jn obferuan» 
da claufura, ica vt nullo praetextu ingreffnm cuiuruisperfonac 
permittant.Simulqne iniungimús vt qitasliber litterasApaf-
tolícas liue obtenías hucufque, fine in pofterumobtinendas á 
qualibet perfona cuiufcumque feuus > vel qualítatis pro Mo^ 
narteriorum ingre í íuR.A.P.N.Prouinc ia l i mittant.,declará-
tes ipfum íolüm effe Prslatum proprium ad qüem tales littei; 
rae deftinanturé 
Item ordinamusjvt in Congregationibüs,aut in Capitu^ 
lis noftris pro quibufenmque fratribus nullatenus paramentis 
orneatur c^merae, fed ve decét Religiofos pQCiu*s paupe?tatc, 
quam profanitatemrcdolesrtt. 
Circa obferuantiam facr^ noftrse'Conrtitutionts de lineis 
non vtendis feruetnr exafté ordinátio Gapstuli Gencralifsi» 
«ni proxime praecedentis , i n qua difpeiifanda obfecrativus R. 
A.P.N.Prouincialem,vt fe difficillimum exhibear. 
I tem ordinamus, vt omninó feruetur ordinátio fa^la in 
Capiculo Generali Neapolitano Anno i^oo.quse habetnr in 
Glotíanon-rarum Confti tutíonnm Di f t ind ion . t . cap.i 3. le 
Pvecipiendis Hetera A,fol.40 .pagina 1 .columna a.quac deíig-
n a c mo d u m o b fe r u a n d u m i n c o fí il 1; j s h a b e n d i s á P r t o r i b u s, 
Patribufquc á convllijs noftíornm Coauentuum , niminrm 
quod afsignctnrliber in quo feribantur ea qiise in cirdem de-
creta fueriiu,pro quo exercendo muñere defignetur ex eodem 
Conuentu aliquis frater in calium ¿onfiliorum fecretarium, 
¡qu id muuus pra-ftabic iuxea modum in d iaa ordinaticnc 
pracrcíiotart). '> «In&uíoldr. sniífq 2Í£¡Í:Í: 
D^nique ordina-nus, ve fratribus Sanai Patris N 
Jtanciict rn rebus ommbws eiiaricat-is dcbiium pfeT^Ioa-
fimus. 
Admúmtion€s>&0bfífuationes.. 
•n G o A M v s R . A . P .N.Prouincia!em,vt nwlluiTi ad P n O - Q u i j i n t eh-
rarum proponat,qiu non poísit-feqi-íJ choruiT!v&: commUr-:gsdi m Pr io 
nicátein tám die /quam node í l e í e a o r i a m in cibis ordi- r e s i & S u p 
nis,re\ iquasconftitutíonesobreruare i 6c ebXecramusvvt inil- priores* 
lum inllicuar Suppriorem, nec habíleni cxiftimet ad qüodvis 
officium eum , qui regularirer ltneis ad carees v t í tur , . <^od 
in íuís viíicacíonibus diligenter inquirat , ^puniat feuerif-
fin,eT- . „ . í , . r l , DeobJeraZ* 
Item admonemus vt Pr iores , & Prseíidenfes Conuen- tja ConfUfu 
tuum máx ime obfernare facianc facras noílras Gonrtitutio- tut ionum, 
nes , & cjeremonias , & diuinum cuttumnimis collapfurni re-
parent^raxipuaeqiíe fdentium, aducrtendo quod tempoi ibas ' 
íilencij in cellis iptorum non admittam conuerfationes , "ant 
colloquia , nifi quantum neceíTe fie vtífracres fuá negocia cuni 
Prarlatis tra<ftent. • . 
Item admonemus vt Priores , ,íéiVPr^fidentes licehtias 
non facile,nec freqaencerconcedant fratribus exeundi á C ó - ' 
uentibusmfiadofficiapietatis ,' &4ioftrae profefsionis exer-
Cínda,ícmpcr defignando rocium,vt fibi pro exemplijac cedi • 
ficatiomsfecuritare expediré videbitur.Etquod fra.cres intra 
„appi. . . , 
pecna abío lut ioms ab otftcijs^vt has noftras ordínat iones oua 
ter in anno legere fadant in publico Capitulo, aur R e f e a o -
no m die,qua omnes fratres connemunt. 
A ^ ^ o u e m u s d e ^ i q n c q n o d í a p i u s e c i a m a d m o n i c u m e f t , 
v-'> »egiQ vi.lehcec S a n a i Thomse Complucenfi íubaGoirn-
ficut hucufqpe, proquoquiiibet huius oourePro-
- i ^ j a u e n ^ s , vnam Aliüai-a AibiderignacaAiiinq"511* 
bet hebdótnsdá pro pfacdfao cefebret Colleglo i quas 
nunc pro tune pro eodcm in fólidum applictmus. 
Lefiortbus cafoumConJcienti*. 
/ ^ • O N C E D I M V S huiurmodí Ledoribus caruutn Conrclé-
ci^,vc Parres á coníílijsfint, Leyeres nicnrae corcigint, 
quodá choro difpenfentur diebus quibus coñcUittonesL, feu 
cafus Confcientiac coram Conuentu ventilaníur quod infal-
l ibil i tcr fíat bis íaltim in quavis feptiiYiaña : alijs autem die-
bus á Maturinis lo lum, nili in feftisduplicibus, & fapra , & 
niíi in diebus ,quae á pópulo obferuancur » difpenfari fint. Ec 
quod nonmí t tan tur adpetcndas elecmofynas cxrraoppida 
in quibus commoranrur. I n caercris aurem obedientijs fe fi-
cut a\i j fratres geranr, hebdomadam faciant, & in tabula no-
tenrur ad illam. 
/ njtttutiones Lectorum cafmm Conf-
T N s T i T v 1 M v s in LeSotem Sané^i Dominici de Zamo-
ra F.Franciícum de Cabrera ex eodem Conuentu. 
I n Ledoremde Ciudad Rodrigo F.Thomam defanVicen-
re ex codem Conuentu. 
I n Ledorcmde Medina del CampoFerd inandum Alfon* 
fo ex eodem Conuentu. 
I n Leftorem de Bcnaucnte F. Thomam de Izaguirre ex co-
d;m Conuentu. 
I n Leftorem de V i t o r i a F, loannem de Mendoza ex eodem 
Conuentu. . ; t ' j o ' p ^ í . , f\\\ \i%\t*'S&Ái<>í\A\ 
I n L-aK>rem dePcñaf ic lF . Didacum de Arana ex Conuen* 
tu de Riofcco. 
I n Léftorem de Hucte Frat. Perrum de Ezguerra ex eodem 
Conuentu, 
InLeaorem de Tordefi'la^s F . Stcphanum de Villalobos ex 
eodem Conuentu. 
I n Leaorem de la Peña de Francia Fr. Scbaftianum de Bo»' 
gos «x eodem Copuentu. ^ 
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I n LeSorem Guadaiaxar^, Fr.Ludouicum de Villaucr-
de,ex eodem Connentu. , 
Ir. Leaorem de Cuenca^r.Michaelcra Vincentium,cx eo-
dem Conuentu. _ 
I n Leaor^m dc Tan S e b a ñ i i n , ? ^ Añdream PíntadGs ex co-
dem Conuentu. 
I n Lcaorem de Logroño, Fr. Dldacum de Alco2er,.cx eo*^ 
dem Conucntu, 
I n Leftoretrttle Aílorga , Fr t . Francifcum Bcrrocai, ex eo-
dem Conuenru. 
I ñ Lcéfcorem de Pxiofeco , Fr.Thomam de Balboa, ex Gan-
den cu de V i t o r i a , 
In Ledorcmde Carrion, Fr-Antonium de Palacios , ex e0-
dem Conuentti. 
I n Lcélorcm de Yepes, Fr. loanncm de Lo fía , exeodeni 
Conucritu. 
I n L : étocem de Aranda , Fr, loanncm Fernandez , ex Con-
uentu de Mombelrran. 
In Lc<aoreni de Ocaña , Frac. loannetn Sánchez , ex eodcm 
Conuentu. 
I n Lcólorem de AlcaU ,Fr . Antonium Cantado,exConuen-
tu de Palencia. 
I n Lcétorem deTaUuera, Fr.Martinum de Ipenza, ex Có.^ 
uencu de Viliafcura. 
I n Leaorem de VilUícufa , Fr. Francifcum González , ex 
eodem Conuentu. 
I n Leaorcm SanSi T-hornas de Madrid- Fr.Thomarn de'A--
rellano,ex eodem Conuentu. 
I n Leaorem deCacereSjFr.Ludouicuin deCardenas,ex eo-
dem Conuentu. 
In Leaojqm de Marida,Fr.Ildefbnrum de Carcaba,ex C 6 -
uentu de Ocaña . 
I n Le a or c n i Rf >; a r, i ae Ní a .i r i J . F . B ¿r t ho lome u m del Cor-
ral ex Conuenru d? Bcnauence. 
In Leaorem de U \ r e r i , r :. ioannem CauaUero, exeedem 
Conuenru. 
In Leaorem de F^nrene-ára, Fr,Augaftinura de Villarroel., 
ex Conueucude PaUcios. 
^ G ^ l a 
l n Leétorem de Lugo ¥ . Martinum Pardo ex Conuehtu de 
Cifneros. 
Irt Ledorem deTui F.Ioannem déla Paz^ex Conuentu de 
Ponteuedra. 
%a Leaorem de la Coruiia í .Petrum de Ghaues,ex Conuea 
tu de Ycpcs, • 
InJittVítione& Vicarioru 
I N S T I T V I M V s in Vicar ium Regnl Gallecije R.P. "F. loannende la Cruz Magiftrum /Priorem Compoftel-lanum , cum ómnibus grattjs , & priuilegijs fecundúm 
"oftrasConftitutiones conceísis. 
I n Conuentu Sanóti Petri Dotninarumí, fub titulo Prioris 
F.Ioannem de la Llaue, ex hofpitio Matrí teníi . 
I n Vicarium de Potes , fub cítulo Prioris F. Didacum Gó-
mez ex eodem Conuentu.. .nenfsdrnoM «íL «in^fj 
I n Vicarium Sanóti Ildefbnílde Camino,Tub título Prioris 
F.Hieronymum de Camino, ex eodem Conuentu. 
I n Vicarium de VilbaOjUib titulo Prioris F.Ioannem Fer-
nandez,ex Conuentu de Salamanca. 
I n Vicarium de las Caldas , fub titulo Prioris Fr. Didacum 
de la Huerta, ex eodem Conuentu. 
I n Vicarium dé Aldeanueua Fr. Hyacinthum Rebejo , ex 
Conuentu de Cifneros. 
I n Vicarium de GlmedoF. Antonium deOlmedo, ex Con-
uentu de Aldeanueua. 
I n Vicarium deBeluis F. Andream Ximenez, ex Conuentu 
deTalauera. 
I n Vicarium de BejarF.Dominicum deErcilla3ex Conuen-
tu de Riofeco. 
I n Vicarium de Orellana, Pater Prior de Truxi l lo pro tcm-
pore. 
I n VícariÜ de Quixana,Lequetios & Hermua, Pater Prior 
de Vi¿ioría}pro tempore. 
I n Vicar ium de Belmoatc, PaterPtior de VilUfcuf*, pro 
tempore.. j . 
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I n Vicarium Sandi Blafij de Lerma9Pater Prior de Lerma, 
pro tempere. , , . , • • -o 
I n Vicarium del Rofarlo de Vinero , fub t i tulo Pnons , Fr. 
LudouicumdeViuero^exeodem Conuentu , cumeade 
auaoritatc in ípiTÍtualibus , & temporalibus , qua eiul-
modi Vicar¡ jpot i r i ,ac gaudere folent. 
Injiitutiones Spippriorums. 
I N s T i T v i M v s í n Suppriorem dePalecia F . H y á -cinthum de Carrion,ex eodem Conuentu. In Suppriorem de Zamora F . Domínicum de Tobera, 
ex Conuentu de L e ó n . 
I n S'jppriorem de Toledo Fra. Chriftophorum Maroto ,ex 
Conuentu. 
Tu Suppriorem de Burgos"F.Petrum de Ontillera , ex Con-
uentu de V i t o r i a . 
I n Suppriorem de Pamplona F.Ioannem de Vera,ex eodem 
Conuentu. 
I n Suppriorem de CiudarodrigoF.Martinum de Cantos,ex 
codem Conuentu. 
I n Suppriorem de Eftella F. Michaelcm de Ortega , ex eo^ 
dem Conuentu. 
l a Suppriorem de Benauente F.Toannem de Segouia,cx e ó -
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de ViftoriaF.Francifcum de Otaza, ex eo-
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de Toro Fr. Francifcum Rcdriguez , ex eo-
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de Peñafiel F.Marcum de Acuña, ex eodem 
Conuentu. 
I n Suppriorem de Piedraita F.Petrum de laHuerra,ex C5^ 
uenru de Aranda. 
I n Suppriorem de Sangueíía Fr. Petrum Dote , ex eodem 
Conuentu, 
In Suppriorem de Medina del Campo F. Xoannem de Sorra 
ex eodem Conuentu. .»33«H-^ «iirjn 
In 
I n Suppriorein de Hüe te P. Antoniom de Molina s ex Con-
uencu de O c a ñ a -
InSnppriorem de Maiorga F.Ioannem de la Torre sexc0. 
dem Conuentn. 
I n Sispptsorcm de Logroño Fr. Oidacum Zaldo , éx eodem 
Conuentu. . 
I n Snppriorem de Valencia de don luán F. lóannem Ruiz, 
ex Conuenru de Azpeiria. 
Tn Snppriorem de Rx jas F.Iofephum Diaz.ex éodem Con-
uenru, 
I n Suppr lorem de Palacios F.DominicumBernardo, ex eo-
dem Conuenru, 
I n Snppriorem de Cifneros F.loaftnem<le Vega,ex codem 
Conuentu. 
I n Suppriorem dePlafencia F. HieronynfíUm deSaníiago, 
ex eodem Conuenru, 
I n Snppriorem de Aftorga F.Matthaeum Cortes, ex eodem 
Connentro. 
InSnppriorem de Auila Fr. Martinum Yúigp , ex eodem 
Cnnuentu. 
I n Snppriorem de Vi lUda F.lldefonrum Hen.riquez, ex eo-
dem Connentu. 
I n Suppriorem de ta Vera F-loannem Ximenez , ex eodem 
Connentu. 
I n SuppriQrem de Carboneras F. loíephum de fanta Ana ,^ 
Connentu de Huete. 
I n Suppriorem de GnadalaxaraF. Didacú de Verafcola , ex 
eodem Conuenru. 
I n Suppriorem de Tudela F.Antonium de la Cuefta , ex eo* 
dem Conuentu. 
I n Snrpriorem de Mombeltran F. Petrum Pérez , ex eodem 
Connentu. 
I n Snppriorem de Ouiedo Ftvlulianum de Euia , ex codem 
Conuentu. 
I n Snppriorem de Talauera F. Antonium Bacza , ex eodem 
Conuentu. 
I n Suppriorem de CuencaF. loannem de Zepeda}ex Con 
uencu de Huetc. 
Tn Supprlorem de Ocana í .Petrum Már in , ex codem Cou-
I n S^ppriorem de Carrion f . Ildefonfum de fan Auguftin. 
ex eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de H i t a F. Francifeumde Fígueroa ,ex eó-
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de Villaefcufa F. Raimundum de Báños j é x 
Conuentu de Cuenca. 
I n Suppriorem de Aranda Fr.Bartholomeum Eícobedo , ex 
Conuentu de Villada, 
l n Suppriorem de Riofeco F.Toannem Ruiz , ex Conuentu 
de Medina del Campo, 
I n Suppriorem de ias Ñauas Fr. Sebaftianum Matthseo , ex 
Conuentu de Tordefíllas. 
I n Suppriorem de Alcaia Fr. Sebaftianum Caílauo, ex eo-
dem Conuentu. 
l u Suppriorem de Soria F. Dominicum de Guzman, ex co-
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de Villalpando Fr. Dominicum G a r c i 3 , c x 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de Mcrida F. Francifcum de Molina, ex co* 
dem Conuentu . 
I n Suppriorem de Ycpcs F. Ludouicum CafcalesjCX eodem 
Coiiuentu. .; 
l a Suppriorem de A zpeitia F. Antonium de Caftañeda, ex 
eodem Couuentu, 
I n Suppriorem de Santillana Fr. Francifcum de la Sota 3 ex 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de Cifuentes F.Francifcum Cano^ex eodem 
Conuentu. 
InSupptiorcm de Galiftco Fr.Ioannem de la Higuera , ex 
Conuentu de Trux i l lo . 
I n Suppriorem de Baluerde F. Saluatorem Merino, ex eodc 
Conuentu. 
I n Suppriorem de Tarze F. loannem Duran , ex Conuentu 
de Cacercs. 
I n Suppriorem del Rofario de Madrid F.Ioaunem de Bien-
ña,cx eodem Conuentu. 
C j l n 
I n Suppriorem de C á c e r e s í ."trancifctím de Chaues,ex eo^ 
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de Tr íanos F.Michaclem García , ex codem 
Conuentu. 
I n Suppriorem de T u i Fr. Martinum Ve lcz , ex Conuentu 
d e l a C o r u ñ a . 
I n Suppriorem de Ribadabia í r . D o m i n i c u m Vázquez , ex 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de Santa Marta F . loannem de la Torre , ex 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de Pontebedra F . Pominicum de Soto, ex 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de Biuero Fr. Mat thxum de S. Thomas, ex 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem.de Lugo F . Melchiorem de Toubes, ex eo£ 
dem Conuentu. 
I n Suppriorem de la Coruña F . loannem Martínez , ex eo-
dem Conuentu. 
I n Suppriorem Sanfti Saturnini F.Francifcum de Caftro,ex 
eodem Conuentu. 
I n Suppriorem de Monforte F.loannem de Lama,ex eodem 
Conuentu. 
I n Suppriorem de Orenfe F.Emanuelem Rodríguez,ex C5-
uentu de Zamora. 
I n Suppriorem de Betanzos F.Thomam Perczsex Conuen-1 
tu de Monforte. 
Jn Suppriorem de Tauara F. Andream Obregon, ex eodem 
Conuentu. 
I n Suppriorem de Truxi l lo F.LaurentiumIzquierdo,ex eo» 
dem Conuentu. 
Confejjores, & Vrocuratores Mo-
T N Conuentu Sanfti Dominici Regalis deMadrid in Co-
feííores Fratrem Stephanum Lorenzoj ex eodem Corn^-
t u , Fcatrem Antonium de Aiuequera > ex eodem Conuen"» 
Z J 4 
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Trarrem Martinum MicheUe^ Conuentu de O c a ñ a . I n 
Procuratorem , í r a t r e m Petrum de Salinas » ex eodem 
Conuentu, , , . , • r n-
Tn C muentu Sanase Catharinx de Madr idm ^ontcllorcs, 
& Procuracores, Fratrecn Matthsam de la V U i a , ex eo-
dem Conuentu.Et Fratrem Ferdinandum de Toledo.ex 
eodem Conuentu. 
I n Conuentu San<ai Dominic i Regalis de Toledo in C o n -
fef lores , tratré Ildefonfum de Salamanca, ex Conuencii 
de TorOjFratrem Raimundum de la Rea ,ex Conuentu. 
de Logroño;& Fratrem Gafparem de Antequera3ex eo -
dem Conuentu.In Procuratorem Fratrem Sebaftianum 
R u í z j c x Conuentu de Rojas . 
P r o Conuentu I E s v MARÍA de Toledo prouideat R . P , 
Prior Toletanus. 
I h Conuentu Matris D e l de Toledo in ConfeíTbre,Fratrem 
Baltafarenj García , ex eodcm Conuentu , I n Procura-
torem , Fratrem Gabrielem Gon^aiez , ex eodem Con*-
uentu. > xi&vi 
I n Conuentu de Caleruega ín ConfeíToreVn ,Fratrem Gaf -
parem de Arenzana,ex Conuentu de Palencia. I n P r o -
curacorem Fratrem DominicumManuel,ex eodem C ó -
uentu. I n Parochum Fratrem Gafparem de Bellofillo, 
ex Conuentu de Aranda. 
I n Conuentu San6ti Spiritus de T o r o in ConfeíTorem , F r a -
trem Hyacinthum de Tabladil lo , ex eodem Conuentu, 
I n Procuratorem F . Ildefonfum de Manzaneda , ex eo-
dem Conuentu. xnn3fÍ3£3 x i i í i j jg ürtTjü'.tcD i i í 
I n Conuentu de Aldea Nueba in ConfeíTorem, Fr.Michae* 
iem P é r e z , e x eodem Conuentu. I n Procuratorem F r a -
trem Petrum Rodr íguez ex Conuentu Sanéli D o m i n i -
ci Rcgalis de Toledo. In Parochum F . loannem de A r -
ceo,ex Conuentu de Valjadolid. 
I n Conuentu San<fti Spiritos de Venaaente in Cófef lbrem, 
& Procuratorem , Fratrem Auguftinum Gon9aiez , ex 
Conuentu de Medina. 
Iri Conuentu Sana i Cinriani de M a z ó t e in ConfeíTorem, 
Fratrem loannem Alegre, ex Cunuentu de Riofeco I n 
P r o -
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Procaratorem Fratrem Nícolaum Aguado, é x eodenl 
Conuentu. 
I n Conuentu Sanétae Cathcrinac de Val ladol íd in Procnra-
torem , í r a c r e m Auguftinum de Sofá ,ex eodem Con-f" 
uentu. . . . 
I n Conuentu Px^nitentla; de Valladolíd in Confeflbrem, 
& Procuratorem, Fratrem Barcolomcum Mofla20 , ex 
eodem Conuentu. 
I n Conuentu Sandi Blafij de Lerma in Procuratorem ,F r . 
Hyacíuchum Rodr íguez , ex eodem Conuentu. 
I n Conuentu de la caía de la Reina in ConfeíTorenj, fratrem 
Ciementetn de Lerma,ex Conuentu de Aranda.In Pro-
curatorem* Er. Antonium de Cauañas,ex Con usntu de 
Vi<9.oria. 
I n Conuentu Pietatisde Palenciain Confeflbrem , 8¿ Pro-
curatorem , í r a t r e m loannem de Cefpedes > ex eodem 
Conuentu. 
I n Conuentu Regali de Medina in ConfelTorem , Fratrem 
Francifcum Maldonado,ex eodem Conuentu. i n Pro-
curatorem , Fratrem Macthsum Gutiérrez , ex eodem 
Conuentu. 
I n Conuentu SanAi Domínici Regalisde Segouia in Coo' 
ieíTorem^ Procuratorem , Fratrem Petrum de íau V i -
cente,ex eodem Conuentu. 
I n Conuentu Sanólae Cathcrina: de A Icala in Confeflbrenv 
Se Procuratorem,F.loannem lbañcz ,exCouuentuMa-
. rrisDeiComplutenus. 
I n Conuentu Sanóte Catherinaí d e O c a ñ a i n ConfeíTorenii 
& Procuratorem,Fratrem Antonium de Solis, ex eodS 
"Conoentu^o^i r i . r , - r , J Í - ^ . ^ - . J J } 
l a Conuentu de Orcllanain ConfeíTorem , & Procurato-
rem , Fratremloaonem de San¿ta Ana > ex eodem Con-
uentu. 
I n Conuentu de Billamaior in ConfeíTorem , & Procura-
torem, Fratrem Blafmm de Beraíligui , ex eodem Con-
uentu. 
I n Conuentu Regaii de Belmonte in ConfeíTorem, Frarrem 
Dominícúde Soto, ex Conuentu de Vil laícuía. ln f r o -
*Oi5 cura-
earatoremj.irancifcum de Vil iaíobos^x codem Con 
p r o Conumtu Tncarnationis de Plafencia prouideat R. P . 
Prior Placentinus pro rempore. 
I n Conuentude Q^ixana. Leqneitio, & Hermua prouideac 
R.P.Prior Viftorienfis pro tempore. 
l n Co incntu de Behii? de Santiago ín ConfeíTorem,8¿ Pro-
curatorem,Fratrcm Didacum de Viilarnarin, exeodem 
Conuentu. 
I n C(inuentu d« la Noua de Lugo in Procuratoré F.Petrum 
de Sanfta MA K i A » ex eodem Conucntu, 
I n Conucntu de Valdeflores de Biuero in Confeflbrem ,Sc 
Procuratorem Frarremloannem P ico , excodem Con-
Omnibus autem Fratibus hic nominatis in Leólorescaf-
ftjum, Suppriores, & Vicarios . Confeflbres» & Pro-
curatores Monialium , & in alia quaecumque officia, 
prjECípimus in virtute Spiritus Sánai , Scfana^obe-
dientise , & fub prascepto formali, quod intra meníem 
á notitia prarfentimn fe praefentent Conuencibus , fea 
Monafterijs , quibus dedgnantur , vt fuá exequantur 
officia ; S¿ Confefloribus , Vicarijs , Procuracoribus, 
& Parochis ibi nunc commorantibus mandamus , ve i n -
de non difeedane vlquedum eorum fucceífores praefen* 
tes fuerint; & tune ad Conuentus in quibus funt afsig1 
nací reuercantur, 




N Conuentu Sar.ai Dominici de V i t o r i a o b i j e R , A» 
P.M.F.Didacus López ProuinciaJis. 
In Conuentu Sana^ Crucis Rcgalis Segouieníi&Pa-
tcrFratcr Martinusdel Pozo Pracíentarus, Pr^d-ca-
tor Gcnerahs, & Prior'Conuentus . Fracei Thomas 
P del 
del Pozo Saccrdos » &'Le<9:or Ar t íum. "Frater Crego-
rius de Hcrbas Acoly tus. Frater loannes de Torremo-
chaAcoIytus. Fracer FranciTcns Serrano Sacerdos , 8c 
P.A.Frater Pctrusde Olea Laicos. 
I n Conuenrü Sarlfti Pauli de Falencia .Frá te r Ildefonfus 
López Sacerdos,8¿ P A.cum opinione eximias virturis, 
qni ceftirnonio ConfeíToris toram vitamexpertem cri-
mims lethalis omninó duxic. 
I n Conucntn SanaiPetr i Mat tyris de Toledo^Fratcr Chri 
ftophorus Flores Subdiaconus. Frarer loánnes Bachi-
ller Laici^s. Frarer Franciicus Canallcro Laicus, Fra-
ter An brofius Mart ínez Sacerdos, & P . A . Fr,Didacus 
Vida Laicns. 
I n Conuenro Sanéii Stcphani Saímanticenfis, IHuftrirsi-
inus D , D.Frar^Felix de G zn am , Epifcopus de Orí* 
gocia. Frater Didacusde Villalobos Acoly tus. Frater 
r>'>rninicus Carrafco Laicus Frater Dominicus de fan 
lacinto Laicus.Frater HyacinthosdeSan^a MARÍA, 
Laicus. Fr. Anronius B-^zquez Laicus. 
I n Conoertu Sar 6ií Pauii Vall i folerani , Frater Antoníus 
de B íluerdt-SÍIcerdos,& P . A . Frater P t t r u s de Peralta 
Sacerdos,& P, A.Frater A n t o n i o s Cornejo La/cns^'Fr. 
loannes Gómez LajciiSjFra er Petrusde fantoThoma 
Laicus. 
i n ConHenm San<9:i Ildefonfi Taurenfis , Fr.Francifcusdel 
Barrio Laicus. 
I n Conuentu de Villada,FraterFfancifcus Domínguez Sa-
cerdos^ P . A. 
I n Conuentu de Pamplona , Frater Francifcus Francés Sa-
cerdos. ' 
I n Conuentu San<Si ThoinsE de AuilajF.Ferdinandus Ruiz 
Fr.Andreas Sánchez.Laicus. 
I n Conuentu Sanfti Andreas de Medina del Campo , Frac. 
Anconius Sánchez Sacerdos, & P . A . 
In Conuentu San<ai Vincent i iP lacent in í , FraterMarcd-
lus de Madr iga lPr«fenta tus , & Prior Conucntus. Fr-
Petrus de Carauajal, Prardicator Gcneralis. Fr . Anto-
niusde MonroiPraEfcntatú». 
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I n Cormentu de Atocha Trater loannes <3e Sanao Domin-
go Sacerdos^P A. í DidacusaeSoroSacerdos. 
InConuentu de Tr íanos Fr. Ioannes de Aldaforo Leadr 
Theologisr. _ 
InConuentu de Tudela , iFrater loannes de Sefma Saced-
dos. • ; 
I n Conurnru de Gaadalaxara,Fracer loanncs de Ja Soiana, 
Sacerdos. 
I n Conuentu de SoriajFrarer Thomas Pa ji-clo, Praedicator 
' 1 / . Conuentus. . A : ai ^iioiffiqo ITU/J 
I n Cormentu de Baluerde , Frater Petrt!.'? de Pineda, Sacer-
dos, & P . A . r> T'•-.:.'&! rJaaanoDnl 
I n Conuenru de RibadauiajFr.Ioannes Bicitas Laicus Fr. 
Ildefoníus del Caftillo Sacerd(JS. 
I n Conuentu SaiuSne Cachetinas de ia Vera.Fracer Ildc fon-
fus d^ Carabajal Saccrdos,& P. A. Fracer Andreas P é -
rez Sacerdos,& P . A . 
70K>2 . l ixibTBiq rfj6o"i rrionom x u p , ñ i j r j n i v Qnoiniqo 
.bfibifñjü^í r.t abjBnsM 
Nomina Sororwn k prcccedenti Congregatto* 
- • n J>Í> ?,2nj} A "ÍOIOS * r.!Dft jIs( í ab antier*! uJrrorKioD n£ 
I N Conuentu Sanéli Dominici Regalis tle Madrid,So-ror Antonia de Cabrera. Sóror \ laria de Sotomaior nonagenaria . Sóror loanna Carrillo octogenaria. 
Sóror Ana de Bargas odogenaria .Sóror Maria de Lujan 
oftogenaria. Sóror Ana de xMontaiuo. Sóror Maria de 
Arel'.ano. * '. v , 'J s J3 r*1 usnounoD oT 
I n Conuentu Sandac Catherinz de Madrid , Sóror Cache-
rinade Chrií to oaogenaria , & cum magna fanaicaus 
opinione : 8¿ Sóror Alaria Fermim. 
I n Conuentu Sanai Dominicis Regalis de Toledo, Sóror 
Maria dé los Apólleles feptuagenaria. Sóror At^ .a de 
Palacios oaogenaria. Sóror Maria Euangeíiíla Laica 
nonagenaria. Sóror Agoes Enriqaez.cum opinione vir* 
tu t i s . Soroil loanna de Ballamo. Sóror F r a n c i ú a d e 
4 Sitó-
la 
I n Coñuehtü c!e fan Sebafíian el Antiguo'» Sóror Cathetína 
de fanéta Therefa. ^¿«-.^ Cú***!**-^ l*^. Cex^j. 
I n Conuenui fanase CathcrinaedcToro,Soror AnadeFon-
fecaoóloaienaria. 
I n ConuentirSanai Spiritus de T o r o , Sóror Magdalena de 
Peralta,cumopinione virtutis. 
I n Conuéntu de la cáfa de la Reina , Sóror Beatriz de fanto 
Domingo nonagenaria s cum opinione virtutís . Sóror 
Maria de la Vificacion.Sóror Mariana de la Purificaciój 
cum opinione vi r tu t i s : & Sóror Magdalena déla Af-
fumpcion. - rjs^i T9M^3^®fei»ofi:H'JÍÍ iítnsofioD «I 
I n Conuéntu fanaas Catherinas de León, Sorot Hieronyma 
de Morgobejo oaogenaria. 
I n Conuenru fanaae Cacherinsede Alcalá, Sóror loanna de 
la V i l l a . Sóror Ifabel Vallejo.Sóror Ana de lefus Lai* 
ca,cum opinione virtutis . 
I n Conuéntu de Beluis , Sóror Ma^ria de fan Gabriel , cum 
opinione virtutis , qua^mortem fuam praedixit. Sóror 
Mariade laNatiuidad. 
I n Conuéntu de Quixana , Sóror Maria dé la Prefentacion, 
feptuagenaria. 
I n Conuéntu de Orellana , Sóror María de la Cruz. 
I n Conuéntu Pietatisde Palencia , Sóror Agnes de Gam-
' boa. Sóror Geronima de Villadiego, Sóror l íabel de 
Villegas Suppriorifa, 
I n Conuéntu fanai Dominici de Segouia , Sóror Mariana 
de fan Mart in . Sóror Ifabel de Tanao Domingo Laica» 
centenaria. 
I n Conuéntu fanaas Crucis de V i aor ia .Sóror Mariana Eí-
coriaza oaogenaria. { 
I n Conuéntu Sanai Spiritus de Benauente,Sóror Ifabel de 
Medina. Sóror Lucia del Efpiritu Sanao Laica eximias 
pacientiar. 
I n Conuéntu de las Dueñas de Salamanca, Sóror Francífcl 
Bretón. 
I n Conuentn MatrisDeide01medo,SororMencia de Cár-




Tn Conuentu far.ai Petri Martyns de Mayorga , Sorot 
Ana de Eícobar. Sóror María de los Sanros,cum ep ímo-
ne v i r tu t i s . c -r» 
InConuentu fanal Ciprianide M a z ó t e , Sóror Petronila 
de la Cruz laica plufquam centumannorum.Sororloan-
na de fan lacinro laica. 
I n Cóuentu íauari Dominici de Lequeitio obijt Sóror A n -
tonia del Spíritu San«9:o eximias obedientix , 8^  in ieiu-
nijs Conftitutionum ad diem vfque mortis cuftos ob-
feruantifsima. 
InConuentu de Velmonte , Frater Gabriel GallegoPra:* 
fentatus. 
Suffragiaproviuis. P R O SaníliTsimo Papa Noíl ro Tnnocentio Déc imo & pro foelicí ftatu rbtrus Eccleíise , quilibec Sacer-dos vnam MiíTam. 
l ' r o Catholico, & Inuiftifsimo Rege Noí l ro Phr l íppo I V . 
! & Principe , omnique Regia Prole , quilibet Sacerdos 
vnam Miííam. 
Pro Illuftrifsimo D . D . O^auio Centurión Marchione de 
Monafterio infigneOrdinis Benefaóiore , qui Conden-
tum Rofarij Matrirenfis á fundamentis ere<5í:um , ma-
ximifque donarijs audum Prouinciae libencifsimc con-' 
donauic ^ac iruliesdonat, auc^erque. Et pro I l luf t r i fs i -
misfílijs,ac Neprse, toraque Familia ¡tidem benefaftri-
ce,qailibet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro EminentiTsimo,ac Rcuerendifsimo Cardinali Gieneníí 
Magnifico Benefaéiore Noílro quilibet Sacerdos vnam 
MiíTam. 
PTO ExcellentifsimrsDucibus de Lerma ooílrar Pronincíae 
Parronis, & iníTgnibus beneíaótoribus noílris, quilibet 
Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro Excellentifsimis Comitibns de Benauente , & de Ma-
iorga , ac tota Bsnauentaaa familia, quilibet Sacerdos 
vnam MiíTam. 
P i Pro 
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Pro ExcellentirsimísfMarcHioníbus de Allorgá obfingif: 
larem affeaum erga noftrumOrdincm, qüiiibet Sacer-
dosynam MiíTani. 
Pro NobiUfsima Ciuitate Taurenfí , v b i benignaHberali-
tate receprum eft noftruraGapitulum,& pro quibuícun-
quebenefadoribushuius noftrf Prouincia^quilibec Sa-
cerdosvnam MiíTam. 
ProFcelici ftatu Ordinis noftri , & íftius P rou ínc ix incre-
mento.Pro R.Adm.P.N.Prouincia l i . l l Iu í l r i rs imis Ar« 
chiepifeopo Damaíccno Fratre Antonio de Sotomaior, 
Inquiíi tore Generali,& Regise Maieftatis ConfeíTariOj 
& Epifcopo Cordubenfi,Segürino, & Lucenfi exordine 
noílro aírumptis,quilib. Sac.vnam MiíTam. 
Suffragiapro DefunBis* 
<' '. . • '' • . ' P R O CatholicoRcge Noflro Phi l ípo Terí ioncftr i OrdinísBenefaói-ore.Siproc^terisCatholicisHíí-pania: Reglbus,quilib.Sac.vnam MiíTam. 
Pro ExcellentiTsimo , & Eminentifsimo Duce Cardinal i de 
Lerma huíusnoftríE Prouincix fingulari quondam Pa-
trono , ac rotius noftr i Religión¡s vniueifali Benefac -
tore,qui ad hoc celebrandum Capirulum perpetuani , & 
copiofam huic ncftrsE Prouinciae reliquit eleemofynani, 
quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
Pro Fratribus , & Sororibus noftris defun<9:is áprascedenti 
Congregarione,& pro ómnibus Benefacioribus nottris, 
quilibet Sacerdos vnam MiíTam. 
V b i Sacerdotibus vnam MiíTam, Clerícisoíficium Deínn* 
élorum, & Fratribus Conuerfis Rofarium impomtor. 
Concedit R. A d m . P . N . Vicarius Generalis ómnibus Fra* 
tribus , ^ SororibushuiusnoflraeProuinciae , quod ex-
pofitum alias Confeflbrem , femel tantúni eligere va-
leant,& ab eodem de pr^teritis caíibus,& ccníuris,qi:as 
'vfque ad pra:íentem notí t iam incurrerunt pofsint ab-
foiui, íicut poterantab ipíoReucr . Admod.Pac.Ncftro 
Pruuinciali. 
S1 
Sententias Tudicam approbamns, & arsignamus Congre» 
gationcm fequcotem in Conuentu fanai Domin ic i Be-
nanentani , Dominica Deus quierrantibui , quse erit die 
j . M a i j anni Domini K548. 
Omnem noftram Auétoritacem definiriuam referuamns, vf-
qoead Feriam tertiam inclufiue, & his A<5lis imprefsis, 
& manu R.Adm.P, N . Vicar i j Generalis,& figiUomu-
n i r i s , omnimodani fidem adhiberi volumus. Datis in 
noñro Conuentu fanal Ildcfonfi de Toro, die 2 S.mcn* 
fis Apri l is , Anni Domini 16^6, 
F.Thomas de Bujiamante Vica- F .RapbaelManfo Mavijler, 
r 'ms Gensralis. &prímu.s Defimtor, 
F .Petrus lañez. Magifter > & F.Ioannes González, Magif-
fecundus Defimtor. ter> & tertius Defimtor* 
F . P e t r u i Rodrigez., quartus Dejínitor. 
u 



